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Intisari 
 
Para wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi tempat wisata di Indonesia 
pastinya akan mencari tahu tentang apa yang ada di tempat yang akan dikunjungi. 
Wisatawan biasanya mencari tahu tentang tempat wisata, penginapan atau hotel, 
dan makanan khas dari kota yang akan dikunjungi. Maka dari itu dibuat Aplikasi 
Mobile wisata, hotel, dan kuliner untuk mempermudah wisatawan mencari 
informasi wisata dari daerah daerah di Indonesia. 
Tahap pembuatan aplikasi dimulai dari pendahuluan, memilih metodologi 
penelitian lalu membuat perancangan, untuk kemudian diimplementasikan pada 
smartphone android yang memiliki sistem operasi android Lolipop. Kemudian diuji 
dengan pengujian Black Box, pengujian Kompatibilitas dan pengujian kuisioner. 
Penelitian ini menghasilkan aplikasi server yang dapat mengolah informasi 
wisata, hotel dan kuliner dan aplikasi client berbasis android yang dapat 
menampilkan dan memasukan data wisata, hotel, dan kuliner ke dalam database 
server. Dari kuisioner didapatkan, sebanyak 31 responden sebagian besar setuju 
bahwa mereka dapat terbantu dengan aplikasi Holipedia, interface dari aplikasi 
Holipedia mudah digunakan. 
Kata Kunci : Android, Aplikasi Mobile, Hotel, Kuliner, Wisata  
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Abstract 
 
The tourists who are interested to visit tourist attractions in Indonesia will 
certainly find out about what is in place to be visited. Travelers usually find out 
about nearby attractions, lodging or hotel, and the food is typical of the city to be 
visited. Therefore created Mobile Applications travel, hotel, and to facilitate 
culinary travelers looking for travel information from the regions in Indonesia. 
The creation phase starts from the preliminary application, choose the 
research methodology and makes the design, and then implemented on android 
smartphone which has a lollipop android operating system. Then tested with Black 
Box testing, compatibility testing and questionnaire testing. 
This research resulted in an application server that can process travel 
information, hotel and culinary and android-based client application that can 
display and enter data travel, hotel and culinary to the database server. Obtained 
from the questionnaires, as many as 31 respondents largely agree that they can be 
helped with application Holipedia, Holipedia interface of the application is easy to 
use. 
Keywords:Android, Cilinaty,  Hotel,  Mobile Apps, Travel.  
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